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HVOR OMFATTENDE ER SYKDOMSPROBLEMENE I EN 
PRODUKS JONSLIN JE FOR KVEITEYNGEL? 
Arbeidet rned i utvikle en produksjonslinje for 
kveiteyngel har p igi t t  ved Havforskningsinsti- 
tuttet, Senter for Havbruk siden 1983. I 1990 
var overIevelsen fra klekking ti1 metamorfosert 
yngel kun 5%. En vesentlig del av dsdeligheten 
skyldes bakterie- og virusinfeksjoner p i  egg 
larver og yngel. I egg- og plommesekkfasen ser 
det ut ti1 a t  bakterier av slekten Flexibacter kan 
forirsake hoy dodelighet. Observasjoner av dbd 
og darende fisk i startforingsfasen og i forbindel- 
se rned tilvenning ti1 torrf0r tyder p i  at  in- 
feksigst pancreas nekrose virus (IPNV) kan 
vaere en medvirkende irsak ti1 den hsye dsde- 
ligheten. Smitteveiene og smittetidspunktet bide 
for bakterier og virus er  ikke kjent. Med bak- Flexibucter er en bakterie sorn kan fordrsuke stor d~defighet hos kveite i egg- og plommesekkfasen. Bildet viser slike 
grunn de observasjoner er sort er det baklerier p6 oveflacen QV kveiteegg. Der pre eggeskallei er 
innevaerende sesong startet et prosjekt sorn har delvis nedbrutt, 
som mi l  i bestemme n i r  de patogene mikroor- Foto: givind Bergh og Geir HQvik I-lansen 
ganismer blir introdusert i en produksjonslinje 
for kveiteyngel og finne ut hvilken betydning Bakterieinfeksjoner jar seg sorn oftest lett pivise ved dyrk- 
slike infeksjoner har  for dodelighet. Prosjektet ning pA nzringsmedier. Dette er sensitive teknikker og en kan pAvise smiS mengder bakterier. NAr det gjelder virus, er de tar 'gsi sikte pi utprove forebyggende be- teknikker sorn benyttes mindre sensitive. Det betyr at fisken 
handlinger av slike infeksjoner. kan inneholde smA mengder virus (IPNV) uten at dette lar seg 
pAvise. Det er kjent fra laksefisk at den kan vzre infisert rned 
IPNV (bzrere) uten A vzre syk. Dette betyr at smitte- 
tidspunktet og tidspunktet for spkdomsutbrudd ikke ngdven- 
I en produksjonslinje for kveiteyngel er det flere ledd hvor digvis faller sammen. For at forebyggende tiltak skai kunne 
det kan introduseres bakterier og virus. Deter pAvist bakterier iverksettes, miS en vile n& de forskjellige sykdomsfram- 
blant annet av slekten Mycobacterium bakterier inne i egg. kallende mikroorganismer introduseres i en produksjonslinje. 
Infeksjonen skjer enten for gyting eller i forbindelse rned Med stotte fra DU ble det i innevzrende sesong smtet en 
bekuktning. Andre bakterier av slekten Flexibacter, har el systemstisk unders@ke.lse av en produksjonslinjc for kveire- 
enzymapparat som skader eggeskallet. Selv om larvene blir yngel rned det mAl A kartlegge n& i linjen fra egg til meta- 
klekket og kan overleve fram mot tidspunktet for s&8riilg, motfosert yngel IPNV, flexibacter og parasitter blir introdu- 
vil de ofte vzre sA svekket at de har smA muligheter for A sert. Det er tatt prover fra befruktedc egg, fra plommesekk- 
overleve den ekstreme situasjonen som startf6ringsfasen larver og fra metamorfosert yngel. I tillegg er det tatt prklver 
representerer. I senere faser av utviklingen er det pAvist fra naturlig zooplankton sorn brukes ti1 startf6r. Det er 
vibriose pA kveiteyngel sorn er mindre enn 6 mAneder regnet forlapig ikke pAvist IPNV i noen prover. De fleste pr@ver 
fra metamorfose. inneholder iniidlertid bakterier av forskjellig slag deriblant 
slekten Flexibacter. Disse vil senere bli karakterisert videre. 
Det er ikke funnet virus i zooplankton. Lsakene ti1 at alle 
prover er negative med hensyn pA LPNV kan vzre mange. 
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